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5Расцвет голосеменных растений (отдел Pinophy
ta) приходится на мезозойскую эру. Во флоре нача
ла кайнозойской эры (палеоген), когда домини
рующими на планете становятся цветковые расте
ния, голосеменные попрежнему остаются страти
графически важными, по ним можно проводить
палеогеографические реконструкции, они также
являются хорошими породообразователями, по
скольку обладают большой фоссилизирующей
способностью [1].
Характер растительности раннегосреднего па
леогена (палеоценаэоцена) юговостока Западной
Сибири изучен еще недостаточно. Каждое новое
местонахождение ископаемых растений является
уникальным и важным как для изучения самой
флоры, так и для восстановления условий осадко
накопления. Известно не так много палеоботани
чески обоснованных континентальных отложений
палеоценэоценового возраста на территории За
падной Сибири [2–4].
На юговостоке Западной Сибири (в районе
г. Томска) в керне скважин автором были обнаруже
ны отпечатки голосеменных растений, которые от
носятся к северскому флористическому комплексу.
Северским он назван по находящемуся поблизости
одноименному городу в Томском районе и происхо
дит из скважин, пробуренных в окрестностях г. Се
верска: Н15, Н17, Н20, Сн118, Т29 (рис. 1).
Возраст отложений с отпечатками растений под
твержден находками характерных фораминифер,
обнаруженных в разрезах этих же скважин [5].
Рис. 1. Схема расположения скважин, в которых обнаруже
ны отпечатки растений
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Растительные остатки северского флористиче
ского комплекса представлены отпечатками ли
стьев цветковых и голосеменных растений, где го
лосеменные являются субдоминантами в таксоно
мическом (4 таксона) отношении. Среди обнару
женных отпечатков голосеменных растений авто
ром определены хвойные и гинкговые, описание
которых приведено ниже.
Отдел PINOPHYTA
Класс PINOPSIDA
Семейство TAXODIACEAE Neger, 1907
Род Metasequoia Miki, 1941
Metasequoia aff. occidentalis (Newb.) Chaney
Рис. 2.
Рис. 2. Metasequoia aff. occidentalis (Newb.) Chaney
Описание: Вегетативные побеги со спиральным
листорасположением. Супротивное листорасполо
жение более характерно для мелких веточек на
концах побегов. Побеги плоские 2...6 см длиной,
1,5...2 мм шириной. Ось побега прямая, толстая.
Листья отходят под углом 45...50° и расположены
довольно редко. Листья линейноланцетные, ши
повидные или чешуевидные, мелкие 2...5 мм дли
ной, 1...2 мм шириной, с суженной заостренной
верхушкой и широким низбегающим основанием.
Клетки эпидермы чаще многоугольные, вытяну
тые, со слабоизвилистыми стенками.
Материал и местонахождение: Западная Си
бирь, окрестности г. Северска, скв. Т29, образец
№ 1а/Т29 (гл. 212,9 м).
Распространение: Западная Сибирь, окрестно
сти г. Северска – эоцен, бартон; С. Америка – па
леогеннеоген.
Род Taxodium Richard, 1810
Taxodium aff. dubium (Sternberg) Heer
Рис. 3.
Рис. 3. Taxodium aff. dubium (Sternberg) Heer
Описание: Сезонные побеги с двурядным ли
сторасположением. Листья очередные, отходят от
побега под углом 45°, расположенные довольно
свободно, по форме линейноланцетные, с тонкой
средней жилкой, 10...15 мм длиной и 1...2 мм ши
риной, с заостренной верхушкой, в основании су
женные в короткий черешок, низбегающий на поб
ег. Клетки эпидермы удлиненные, с прямыми стен
ками. Поперечные стенки клеток перпендикуляр
ны к оси листа.
Материал и местонахождение: Западная Си
бирь, окрестности г. Северска, скв. Н15, образец
№ 1/15 (гл. 220,5 м); скв. Т29, образцы № 4/Т29
(гл. 224,6 м) и 13/Т29 (гл. 216,5 м).
Распространение: Западная Сибирь, окрестно
сти г. Северска – эоцен, ипрлютет; р. Тым – мио
цен; с. Кожевниково (Томская область) – олиго
ценплиоцен.
Семейство CUPRESSACEAE Neger, 1907
Род Thuja L., 1753
Thuites cf. salicornoides Unger
Рис. 4.
Описание: Побеги уплощенные с супротивным
ветвлением в одной плоскости. Боковые побеги от
ходят под углом 40...45°.Листья овальноланцетные,
сбегающие, с сидячим основанием и отстающими
от оси притупленными верхушками.
Материал и местонахождение: Западная Си
бирь, окрестности г. Северска, скв. Т29, образец
№ 1с/Т29 (гл. 213,1 м).
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Рис. 4. Thuites cf. salicornoides Unger
Распространение: Западная Сибирь, окрестно
сти г. Северска – эоцен, бартон; Памир – верхний
триас; хребет Каратау (ЮжноКазахстанская
область) – верхняя юра; КаинКабак (Южный
Урал) – верхний мел; Мадагаскар – верхний триас;
Индия – нижняясредняя юра; Гренландия – ни
жний мел, миоцен; Югославия – палеоген; Герма
ния, Италия – олигоцен.
Класс GINKGOOPSIDA
Порядок GINKGOALES
Род Ginkgo L., 1771
Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer
Рис. 5.
Описание: Листья средние, 3...4 см длиной,
2...3 см шириной, вееровидные, со слабо волни
стым верхним краем, несущим неглубокие надре
зы. Основание листа клиновидно суживается.
Жилкование параллельное.
Сравнение и замечание: Очень похож на G. aff.
pilifera, отличается волнистыми, а не мелкоизвили
стыми стенками клеток на верхней поверхности.
Материал и местонахождение: Западная Си
бирь, окрестности г. Северска, скв. Т29, образец
№ 22/Т29 (гл. 229,7 м), 22 а/Т29 (гл. 229,9 м).
Распространение: Западная Сибирь, окрестно
сти г. Северска – палеоцен, танет; ЧулымоЕни
сейская впадина – альб, сеноман, турон, коньяк,
кампан.
В керне изученных скважин кроме отпечатков
растений встречаются капельки янтарной смолы и
шишки хвойных растений. В скважинах Сн118,
Н17 и Н20 обнаружены многочисленные про
слойки (1,0 см) лигнита.
Рис. 5. Ginkgo ex gr. adiantoides (Ung.) Heer
Таксономическое разнообразие и большое ко
личество углеобразующих голосеменных расте
ний (Тахоdium) северского флористического ком
плекса являются индикаторами переменновлаж
ного, умереннотеплого климата, близкого к суб
тропическому (присутствие Ginkgo), который
установился на территории юговостока Западной
Сибири в палеоценэоценовую эпохи [6–8]. Лес
ная растительность с таксодиумами характеризует
долинную или заболачивающуюся низменность.
Такого рода леса сохраняются в настоящее время
на юговостоке Северной Америки, где темпера
тура колеблется от 25...28 °С до 5 °С при годовой
сумме атмосферных осадков 500...1000 мм [9].
В целом голосеменные растения северского фло
ристического комплекса представляют собой до
вольно однообразную в своем систематическом
составе группу, транзитную из мезозоя и характе
ризующую юговосточные регионы Западной Си
бири, как в позднем мелу, так и в палеоценэоце
новую эпохи [10].
Большое значение голосеменных растений за
ключается в том, что они в прошлые геологические
эпохи являлись активными породообразователя
ми, и новые местонахождения ископаемых голосе
менных могут способствовать развитию поисков
месторождений бурого угля на юговостоке Запад
ной Сибири. Наряду с другими флористическими
остатками в палеоценэоценовых отложениях на
ходки голосеменных растений позволяют рекон
струировать климатические условия и особенности
палеоландшафтной обстановки региона, обозна
чить ареалы палеоценэоценовой растительности в
юговосточной части Западной Сибири, а также
способствуют проведению корреляции палеоцен
эоценовых отложений на местном и региональном
уровнях.
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